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Myrforskning 
Under rådsmøtet den 11. og 12. oktober 
d.å. i Norges landbruksvitenskapelige 
forskningsråd opplyste rådets formann, 
skogeier Annie Blakstad, at det i løpet av 
høsten kan ventes lagt fram i alt 14 utred- 
ninger for å klarlegge forskningsbehovet 
på forskjellige områder. Rådet vil vurdere 
å ta forskningsoppgavene inn i den nye 
langtidsplanen for norsk landbruksforsk- 
ning som NLVF nå har under arbeid. 
En av forskningsoppgavene omfatter 
myrforskningen. Det er derfor særdeles 
spennende for oss i Det norske jord- og 
myrselskap og de mange jordbrukere som 
dyrker myrjord, om myrforskningen får 
en tilfredsstillende plass i den nye lang- 
tidsplanen for norsk landbruksforskning. 
Behovet for å satse sterkere på myr- 
forskningen er ved flere anledninger 
fremholdt og understreket av Det norske 
jord- og myrselskap. Det er således rettet 
en rekke henstillinger om dette forhold til 
Landbruksdepartementet, til Norges land- 
bruksvitenskapelige forskningsråd og til 
Statens forskingsstasjoner i landbruk. De 
vanskelige driftsforhold som myrjorda 
ofte byr brukeren og den store betydning 
som myrjorda har som produksjons- 
grunnlag for mange brukere og distrikter 
i vårt land, gjør at det er et meget aktuelt 
behov for øket myrforsking. 
Det som foreligger av data viser at 
15 - 20 % av landets dyrkede jordbruks- 
areal består av myrjord. Av det areal som 
årlig oppdyrkes til hytt jordbruksland ut- 
gjør myrjord en langt større andel. Ande- 
len av myrjord vil derfor stadig øke. 
Behovet for en sterkere satsing på myr- 
forskningen i vårt land har også sam- 
menheng med klimaforholdene, myrjor- 
das struktur og omdannelsesgrad, samt 
grunnforholdene under torvlagene m.v. 
Det er som nevnt med stor interesse og 
spenning at vi imøteser resultatet av be- 
handlingen av utredningen om myrforsk- 
ningen og plasseringen av myrforsknin- 
gen i den nye langtidsplanen for norsk 
landbruksforskning. Norges landbruks- 
vitenskapelige forskningsråd har her et 
meget viktig arbeid i utformingen av 
langtidsplanen. 
Vi forstår selvsagt at det er mange vik- 
tige forskningsoppgaver som skal med i 
vurderingen, men håper likevel på en til- 
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Du sparer penger på å 
planlegge gjødslinga nå! 
Planlegger du gjødslinga tidlig - og kjøper 
inn tidlig - kan du utnytte terminprisene på 
handelsgjødsel og redusere driftskostnadene. 
Fullgjødsel er kr. 179,- billigere pr. tonn i 
oktober enn i april. 
En god gjødselplan krever godt kjennskap 
til jordas næringstilstand og vekstenes 
gjødselbehov. Jordanalyser er av stor verdi. 
Våre landsdelsbrosjyrer «Planmessig 
gjødsling» inneholder nyttige råd om 
gjødsling av ulike vekster. Vi har også andre 
hjelpemidler som forenkler planleggings- 
arbeidet. 
Planleggingsmateriellet kan du få på 
landbrukskontoret, hos forhandleren, eller 
direkte fra oss. Sender du inn kupongen får 
du dette tilsendt sammen med vår 
«Gjødselhåndbok 83/84», som også gir nyttig 
informasjon for planleggingen. 
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Ja takk, send meg f~lgende : 
planJeggmgsmateneil: 1 
D Planmessig gjødsling 
D Omregningstabell 
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